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Abstrak  
Penggunaan TI/SI dalam suatu organisasi saat ini  menjadi penting tidak saja 
untuk mendukung operasional organisasi, tetapi  juga sebagai salah satu faktor untuk 
menunjukan keunggulan didalam persaingan. Perusahaan dituntut untuk dapat 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam persaingan bisnis yang semakin tajam 
terutama dalam melakukan investasi TI/SI. Melakukan  investasi teknologi informasi 
dapat  menghabiskan biaya yang tidak sedikit dengan tingkat pengembalian yang 
terkadang tidak terlihat dan sulit untuk diukur. Maka dari itu, suatu investasi 
teknologi informasi perlu dikaji lebih jauh lagi apakah sudah layak atau belum untuk 
dikembangkan dan diimplementasikan dalam suatu organisasi.  Yang dapat diukur 
dari faktor ekonomi serta dijustifikasi dalam bentuk keuangan, manfaat, dan resiko 
dari teknologi informasi dengan mengunakan cost benefit analysis. 
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